







Ðåçþìå. Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî á³îãðàô³÷í³ äàí³ òà îñíîâí³
íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ ïðîôåñîðà Ãóäçåíêî Ïðîêîï³ÿ Ìèêèòîâè÷à
Íàðîäèâñÿ 4 ãðóäíÿ 1913 ðîêó â ñåëÿíñüê³é
ñ³ì’¿ â ñ.Ãîí÷àðèõà Êàòåðèíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó
×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè íà-
â÷àâñÿ ó Óìàíñüêîìó ìåäè÷íîìó òåõí³êóì³ äî
1934 ðîêó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ó 1939 ðîö³ Êè¿âñü-
êîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó ïðàöþâàâ ë³êàðåì-
³íôåêö³îí³ñòîì â Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³, ïîò³ì ë³êà-
ðåì â ëàâàõ Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿. Ç 1945 ðîêó ïðàöþ-
âàâ çàâ³äóþ÷èì â³ää³ëåííÿ ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñíî¿ ë³-
êàðí³. Ç ëþòîãî 1946 - àñèñòåíò, à ïîò³ì äîöåíò êà-
ôåäðè ïåä³àòð³¿ ×åðí³âåöüêîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó.
Â 1955 ðîö³ Ï.Ì.Ãóäçåíêà áóëî îáðàíî çàâ³äóþ÷èì
êàôåäðè. Ñâî¿ ëåêö³¿ ñòóäåíòàì â³í ÷èòàâ ó öüîìó
çàë³. Ó 1958 ðîö³ â³í óñï³øíî çàõèñòèâ äîêòîðñüêó
äèñåðòàö³þ íà òåìó: “Ïèòàííÿ ïàòîãåíåçó òà êë³í³-
êè òóáåðêóëüîçíîãî ìåí³íã³òó ó ä³òåé”. Êð³ì òîãî, â
1962-1965ðð. îäíî÷àñíî â³í âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè
ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî¿ òà ó÷áîâî¿ ðîáîòè.
Ó âåðåñí³ 1965 ðîö³ ïðîôåñîð Ï.Ì.Ãóäçåíêî
î÷îëèâ êàôåäðó ôàêóëüòåòñüêî¿ ïåä³àòð³¿ Êè¿âñü-
êîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó, ÿêîþ â³í çàâ³äóâàâ äî
îñòàíí³õ äí³â ñâîãî æèòòÿ. Â óñ³ íàñòóïí³ ðîêè
ï³äòðèìóâàâ ò³ñí³ êîíòàêòè ç êàôåäðîþ ïåä³àòð³¿
×åðí³âåöüêîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó, êîíñóëüòóâàâ
ñï³âðîá³òíèê³â êàôåäðè, ó ðåçóëüòàò³ áóëî âèäàíî
2 ìîíîãðàô³¿: “Ïåðâè÷íûé ïèåëîíåôðèò ó äåòåé”
ó 1976 ðîö³, àâòîðè ïðîôåñîð Ï.Í.Ãóäçåíêî ³
Ò.Ê.Íàáóõîòíèé; òà “Ìîëî÷íîêèñë³ ïðîäóêòè â
õàð÷óâàíí³ ä³òåé”, 1981 ð., àâòîðè ïðîôåñîð
Ï.Í.Ãóäçåíêî ³ ñï³âðîá³òíèêè ×åðí³âåöüêîãî ìåä³í-
ñòèòóòó À.À.Êðàâåöü, Ò.Ê.Íàáóõîòíèé, È.È.Ñè-
äîð÷óê, Ñ.À.×åðåâêî.









íèì, ìàëà ò³ñí³ êîíòà-
êòè ïî íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåííÿõ ç³ Ëüâ³â-
ñüêèì ÍÄ² òóáåðêóëüîçó, ðåçóëüòàòîì áóëà âèäà-
íà â 1969 ð. ìîíîãðàô³ÿ “Òóáåðêóëüîç ó ä³òåé ³
ï³äë³òê³â”, àâòîðè çàâ. êàôåäðè ôàêóëüòåòñüêî¿ ïå-
ä³àòð³¿ ÊÌ² ïðîôåñîð Ï.Í.Ãóäçåíêî ³ ñòàðøèé íà-
óêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó äèòÿ÷îãî òóáåðêóëüî-
çó Ëüâ³âñüêîãî ÍÄ² ä.ì.í. À.Ì.Õîìà. Ðàçîì ç³ ñï³â-
ðîá³òíèêàìè êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî-
ãî ³íñòèòóòó â 1969 ðîö³ âèäàí³ ìåòîäè÷í³ ðåêîìå-
íäàö³¿ - “Ïðèíöèïè ðàö³îíàëüíî¿ àíòèá³îòèêîòå-
ðàï³¿ ó ä³òåé ðàííüîãî â³êó”, àâòîðè Ï.Í.Ãóäçåíêî,
Ë.Ï.Ðåøåòê³íà, Ñ.Ê.Òêà÷åíêî; ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè
êàôåäðè äèòÿ÷èõ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá Êðèìñüêîãî
ìåä³íñòèòóòó - “Äèçåíòåð³ÿ ó ä³òåé”, àâòîðè
Ï.Í.Ãóäçåíêî ³ Â.Í.Áè÷êîâñüêèé (1967 ð.).
Êàôåäðà ôàêóëüòåòñüêî¿ ïåä³àòð³¿ ï³äòðèìóâàëà
ò³ñí³ çâ’ÿçêè ç óñ³ìà êàôåäðàìè ïåä³àòðè÷íîãî ïðî-
ô³ëþ ìåäè÷íèõ ³íñòèòóò³â Óêðà¿íè, â ðåçóëüòàò³
÷îãî ç’ÿâèëîñÿ òðè âèäàííÿ ï³äðó÷íèêà “Äèòÿ÷³
õâîðîáè” çà ðåäàêö³ºþ ïðîôåñîðà Ï.Í.Ãóäçåíêî.
Àâòîðàìè öüîãî ï³äðó÷íèêà áóëè ².Ì.Ðóäíºâ,
Â.Ì.Ñ³äåëüíèêîâ, Ï.Ñ.Ìîùè÷, Â.Ä.×åáîòàðüîâà,
Å.².Êîøåëü-Ïëåñêóíîâà (Êè¿â), Ñ.È.²ãíàòîâ
(Ëüâ³â), Ò.À.Áîãîìàç, À.Ê.Òèõèé (Äí³ïðîïåò-
ðîâñüê), Â.Ç,Ïðèõîäüêî (Õàðê³â), ª.Ì.Â³òåáñüêèé
(Äîíåöüê), Á.ß.Ðºçí³ê, Â.².Çóçàíîâà (Îäåñà),
Í.².Êîðîëüîâà (Ñ³ìôåðîïîëü), À.².Ãíàòþê (Â³ííè-
öÿ). Çà ²-å âèäàííÿ ï³äðó÷íèêà “Äèòÿ÷³ õâîðîáè”
ïðîôåñîð Ï.Í.Ãóäçåíêî áóâ íàãîðîäæåíèé Äèïëî-
ìîì ²² ñòóïåíÿ ÌÎÇ ÑÐÑÐ “Çà êðàùó ìåäè÷íó
êíèãó” - ó 1975 ð. ³ Áðîíçîâî¿ ìåäàë³ ÂÄÍÃ ÑÐÑÐ
(1976 ð.). Ó 1979 ðîö³ çà ²² âèäàííÿ ï³äðó÷íèêà
áóëà ïðèñóäæåíà Äåðæàâíà ïðåì³ÿ ÓÐÑÐ. Ðåäàêòî-
ðè é àâòîðè ï³äðó÷íèêà - ïðîôåñîðà Ï.Í.Ãóäçåíêî,
².Ì.Ðóäíºâ ³ Ï.Ñ.Ìîùè÷ âèçíàí³ Ëàóðåàòàìè Äåð-
æàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ.
Ó Êè¿âñüêîìó ìåäè÷íîìó ³íñòèòóò³ áóâ äåêà-
íîì ïåä³àòðè÷íîãî ôàêóëüòåòó (1976-1978). Çà-
éìàâ ïîñàäè ãîëîâíîãî ïåä³àòðà ÌÎÇ Óêðà¿íè
(1966), ãîëîâè ïðàâë³ííÿ íàóêîâîãî òîâàðèñòâà
ïåä³àòð³â ÓÐÑÐ. Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ
(1979 ð.), íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Òðóäîâîãî
×åðâîíîãî Ïðàïîðó òà ìåäàëÿìè. Óïðîäîâæ 1970-
1982 ðð. Ï.Ì. Ãóäçåíêî áóâ ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì
æóðíàëó “Ïåä³àòð³ÿ, àêóøåðñòâî òà ã³íåêîëîã³ÿ”.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ãóäçåíêî Ï.Ì.,
ïðîôåñîð, ïåä³àòð, Áóêîâèíà.
 Þ. Ì. Íå÷èòàéëî, 2009
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Êë³í³÷íà òà åêñïåðèìåíòàëüíà ïàòîëîã³ÿ Òîì 8,  ¹ 2, 2009
Ï³äãîòóâàâ 24 êàíäèäàòà ³ 3 äîêòîð³â ìåäè÷íèõ íàóê,
ñåðåä íèõ - äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê Ò.Ê.Íàáóõîòíèé,
äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê Â.Â.Áåðåæíèé (íèí³ çàâ. êà-
ôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 2 ÊÌÀÏÎ), êàíäèäàòè ìåäè÷íèõ
íàóê Ë.².×åðíèøîâà, Ì.².Áîðèñåíêî, Ë.Â.Êóðèëî,
Þ.Â.Ìàðóøêî.
Îäèí ç ïðîâ³äíèõ ïåä³àòð³â Óêðà¿íè, Ïðîêîï³é
Ìèêèòîâè÷ ïðèñâÿòèâ ñâîþ íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü
àêòóàëüíèì ïèòàííÿì ïåä³àòð³¿. Â íàóêîâ³é ðîáîò³
éîãî ö³êàâèëî øèðîêå êîëî ïèòàíü: äîñë³äæåííÿ
ç ïðîáëåì äèòÿ÷îãî òóáåðêóëüîçó, äèçåíòåð³¿, ñòà-
ô³ëîêîêîâèõ çàõâîðþâàíü ó ä³òåé ìîëîäøîãî òà
ñòàðøîãî â³êó, à òàêîæ ç ïèòàíü äèòÿ÷î¿ íåôðî-
ëîã³¿. Âåëèêó óâàãó â³í ïðèä³ëÿâ òàêîæ ðîçðîáö³
ðàö³îíàëüíîãî âèãîäîâóâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ çäî-
ðîâèõ ³ õâîðèõ ä³òåé, çàñòîñóâàííþ íîâèõ âèñî-
êîåôåêòèâíèõ ìîëî÷íîêèñëèõ ïðîäóêò³â. Ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà Ï.Í.Ãóäçåíêà áóëè ïðîäî-
âæåí³ ðîáîòè ç ïðîáëåì øëóíêîâî-êèøêîâèõ çà-
õâîðþâàíü ó ä³òåé ðàííüîãî â³êó, ñòàô³ëîêîêîâî¿
³íôåêö³¿ ³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ïàòîëîã³¿. Ïðîôåñîð
Ï.Í.Ãóäçåíêî âñòàíîâèâ çíà÷åííÿ àöèäîô³ëüíî-
äð³æäæåâèõ ñóì³øåé ó ïðîô³ëàêòèö³ êîë³åíòåðè-
ò³â ó ä³òåé, ùî áóëè âïðîâàäæåí³ â ïðàêòèêó ìî-
ëî÷íèõ êóõîíü ë³êàðåíü òà ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ïîë³-
êë³í³êè ì.×åðí³âö³ òà ìîëî÷íèõ êóõîíü ³ äåÿêèõ
³íøèõ óñòàíîâ ì. Êèºâà. Çíàéøëî øèðîêå çàñòî-
ñóâàííÿ âèãîòîâëåííÿ ïðîï³îíîâî-àöèäîô³ëüíîãî
ìîëîêà (ÏÀÌ) é àöèäîô³ëüíî-äð³æäæåâî¿ ïàñòè,
à òàêîæ êèñëèõ ñóì³øåé, çáàãà÷åíèõ â³òàì³-
íîì Â
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. Ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì ç ö³º¿ æ òåìàòèêè
âèêîíàíà êàíäèäàòñüê³ äèñåðòàö³¿ Ë.².×åðíèøîâî¿
“Çàñòîñóâàííÿ àöèäîô³ëüíî-äð³æäæîâîãî ìîëîêà
ïðè ïíåâìîí³ÿõ ó ä³òåé ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ æèòòÿ,
ùî çíàõîäÿòüñÿ íà øòó÷íîìó âèãîäîâóâàíí³”.
Ç 1971 ðîêó âèâ÷åííÿ ñòàô³ëîêîêîâî¿ ³íôåêö³¿
ó ä³òåé ñòàëî ºäèíîþ íàóêîâîþ òåìîþ âñ³õ ñï³â-
ðîá³òíèê³â êàôåäðè. Âèâ÷åíî ðîëü ïàòîãåííîãî
ñòàô³ëîêîêà â ´åíåç³ ³íòîêñèêàö³¿ ó ä³òåé (ïðîô.
Ï.Í.Ãóäçåíêî, À.À.ªðüîìåíêî), çì³íè ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ ñèñòåìè ïðè ñòàô³ëîêîêîâèõ çàõâîðþ-
âàííÿõ (Â.Â.Áåðåæíèé), çíà÷åííÿ ïåðåëèâàíü
êðîâ³ â êîìïëåêñ³ ë³êóâàííÿ ñòàô³ëîêîêîâîé
³íôåêö³¿ ó ä³òåé ðàííüîãî â³êó (Ë.Â.Ãàëèöüêà).
Íàäàë³ (1973 ð.) òåìà ñòàô³ëîêîêîâî¿ ³íôåêö³¿ ðîç-
øèðþºòüñÿ. Âèâ÷åíî êë³í³÷í³ âàð³àíòè ñòàô³ëîêî-
êîâèõ çàõâîðþâàíü ó ä³òåé ³ çíà÷åííÿ ïåðâèííèõ
âîãíèù ³íôåêö³¿ â ¿õíüîìó âèíèêíåíí³. Ó 1974-
1975 ðîêàõ ïðîäîâæåíå ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ ò³º¿
æ ïðîáëåìè. Âèâ÷åíî ³ âïðîâàäæåí³ â ïðàêòèêó
êðèòåð³¿ äëÿ ðîçï³çíàâàííÿ ñòàô³ëîêîêîâèõ ïíåâ-
ìîí³é, ùî ïåðåá³ãàþòü áåç àáñöåäóâàííÿ
(ïðîô. Ï.Í.Ãóäçåíêî, Î.Ë.Çèêîâà, À.À.ªðüî-
ìåíêî, Â.Â.Áåðåæíèé, Ë.Â.Ãàëèöüêà, Ë.².×åðíè-
øîâà). Íàäàíî êë³í³êî-ðåíòãåíîëîã³÷íó õàðàêòå-
ðèñòèêó öèõ ïíåâìîí³é, âèâ÷åíèé ñòàí ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ ñèñòåìè, çì³ñò Na ³ Ê â ñèðîâàòö³ êðîâ³,
ôóíêö³îíàëüíèé ñòàí ïå÷³íêè, ñòàí àíòèòîêñè÷-
íîãî ³ìóí³òåòó ïðè ñòàô³ëîêîêîâèõ ïíåâìîí³ÿõ
áåç äåñòðóêö³¿ ëåãåíåâî¿ òêàíèíè. Ó 1976 ðîö³
ïî÷àòî âèâ÷åííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó ïå÷³íêè
ïðè ð³çíèõ ñòàô³ëîêîêîâèõ çàõâîðþâàííÿõ ïî
çì³ñòó â ñèðîâàòö³ êðîâ³ â³ëüíèõ àì³íîêèñëîò ³
ë³ï³ä³â ìåòîäàìè òîíêîøàðîâî¿ õðîìàòîãðàô³¿ ³ ãà-
çîð³äèííî¿ õðîìàòîãðàô³¿. Ïèòàííÿì òåðàï³¿ çà-
õâîðþâàíü ãàñòðîäóîäåíàëüíî¿ çîíè áóëà ïðèñâÿ-
÷åíà ðîáîòà Ì.².Áîðèñåíêà.
Ïðîôåñîðà Ïðîêîï³ÿ Ìèêèòîâè÷à Ãóäçåíêà
ïî-ñïðàâæíüîìó ëþáèëè äåê³ëüêà ïîêîë³íü ñòóäå-
íò³â ³ ïðàêòèêóþ÷èõ ë³êàð³â. Ëþäèíà äóæå äåìî-
êðàòè÷íà, ùèðà, â³äêðèòà, â³í çãóðòîâóâàâ íàâêî-
ëî ñåáå òàëàíîâèòó ìîëîäü, çàðÿäæàþ÷è ñâîºþ
íåñòðèìíîþ åíåðã³ºþ. Ï³äðó÷íèê “Äåòñêèå áîëå-
çíè” ï³ä ðåäàêö³ºþ Ï.Ì.Ãóäçåíêà òà “Ðåöåïòóð-
íûé ñïðàâî÷íèê ïåäèàòðà” ñòàëè íàñòîëüíèìè
êíèãàìè óêðà¿íñüêèõ ïåä³àòð³â. Ç ³ì’ÿì ïðîôåñî-
ðà Ïðîêîï³ÿ Ìèêèòîâè÷à Ãóäçåíêà ïîâ’ÿçàí³ îðè-
ã³íàëüí³ ï³äõîäè äî ïðîáëåì ïåä³àòð³¿, çàâäÿêè
÷îìó âðÿòîâàíî æèòòÿ òèñÿ÷àì ä³òåé
ÏÐÎÊÎÏÈÉ ÍÈÊÈÒÎÂÈ× ÃÓÄÇÅÍÊÎ
Þ. Ì. Íå÷èòàéëî
Ðåçþìå. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíî áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå
è îñíîâíûå íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ ïðîôåññîðà Ãóäçåíêî Ï. Í.
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